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нения (в частности, потепление) могут предоставить определенные пре-
имущества за счет образования в создавшихся экосистемах новых комби-
наций генов и, соответственно, признаков, более адаптивных к новому 
климату [3]. Именно поэтому некоторые породы получат преимущество, 
вследствие которого будет наблюдаться их территориальная экспансия и 
приоритетными могут стать насаждения на географической и/или экологи-
ческой границе ареала. В частности, предполагается расширение ареалов 
дуба на север. 
Таким образом, сохранение и восстановление дубовых лесов является 
важной задачей, которая позволит не только внести существенных вклад в 
сохранение биоразнообразия для последующих поколений, но и решить 
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Второй по величине город Пермского края – Березники является важ-
ным промышленным центром, на его территории находятся 5 крупных 
предприятий, которые так или иначе загрязняют окружающую среду. По 
данным ежегодного отчета по оценке окружающей среды, самыми значи-
тельными выбросами характеризуются два предприятия: металлургиче-
ский завод – ОАО «Корпорация ВСМПО-Ависма» и завод химической 
продукции – ООО «Сода-хлорат» [1]. 
Часто при оценке качества окружающей среды проводят анализ со-
держания загрязнителей в разных компонентах экосистем, сравнивая их с 




комплексное воздействие на среду представляется наиболее целесообраз-
ным проводить с применением методов биоиндикации. 
Работы проводились с целью оценки качества окружающей среды на 
разном удалении от промышленных предприятий ОАО «ВСМПО-Ависма» 
и «Сода-Хлорат» с применением одного из способов биоиндикации – ме-
тода флуктуирующей асимметрии.  
В качестве объекта исследований были выбраны пробные площадки 
(ПП) с произрастанием березы повислой (Betula pendula Roth.), подверга-
ющиеся различной интенсивности воздействия промышленных выбросов.  
В ходе работы было заложено 8 площадок, расположенных в разных 
районах г. Березники (рисунок). Из них 2 площадки – на окраине города 
(ПП №1, 2), ПП №3, 6 – в центре города Березники, ПП № 4, 5 в непосред-
ственной близости от предприятия «Ависма», площадки №7, 8 – вблизи 
предприятия «Сода-Хлорат». На каждой из них было собрано по 100 ли-
стьев березы повислой (Betula pendula Roth.). На рисунке представлена 
схема расположения пробных площадок по отношению к источникам  за-








 По каждой листовой пластине были произведены измерения с левой и 
правой части листа по 5 параметрам. Итого было проведено 8000 измере-
ний у 800 листьев. 
Для оценки антропогенного воздействия на окружающую среду сбор 
материала проводился после остановки роста листьев (конец августа).  
Для исследования выбирались деревья, достигшие генеративного воз-
растного состояния. У березы повислой собирались листья из нижней ча-
сти кроны дерева, с максимального количества доступных веток, равно-
мерно вокруг дерева, с одинакового типа укороченных побегов. Размер ли-
стьев был сходным, средним для данного растения.  
Согласно методике [3] были проведены расчеты степени асимметрич-
ности организма. Для данного показателя разработана пятибалльная шкала 
отклонения от нормы, в которой 1 балл – условная норма, а 5 баллов – кри-
тическое состояние (таблица).  
 
Оценка отклонений состояния организма от условной нормы  
по величине интегрального показателя стабильности развития   
























0,062 0,063 0,063 0,057 0,062 0,068 0,109 0,114 
 
Данные таблицы показывают, что на всех изученных площадках балл 
состояния равен 5, что соответствует критическому состоянию качества 
среды. Значения показателей стабильности развития колеблется от 0,057 
(ПП4) до 0,114 (ПП8). Результаты исследования, полученные на площадке 
№8 (расположенной у въезда на предприятие) показали самые высокие 
значения, что также может быть связано с интенсивным транспортным по-
током. 
В целом исследования показали, что уровень флуктуирующей асим-
метрии листовой пластинки берѐзы (Betula pendula Roth.) повислой чув-
ствителен к воздействию антропогенной нагрузки и влияние промышлен-
ных поллютантов является одним из основных факторов негативного воз-
действия, но не единственным, о чем свидетельствуют результаты иссле-
дований – критическое качество среды во всех шести выборках, располо-
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Эдификатором любого городского насаждения или парка являются 
лесные насаждения. Последним принадлежит главная роль – источник 
кислорода, особенно тем, которые расположены в черте населѐнных пунк-
тов, так как они являются местом, где население имеет возможность про-
вести время и отдохнуть. Роль лесных насаждений невозможно переоце-
нить. Они выполняют санитарно-гигиенические, ландшафтно-архитектур-
ные и эстетические функции, обогащают воздух фитонцидами, выполняет 
демпферные функции, а также уменьшают концентрацию промышленных 
поллютантов и снижают уровень рекреационного воздействия через вос-
становительные процессы. Использование в озеленении перспективных 
древесных пород-интродуцентов поможет в решении вопроса расширения 
биологического разнообразия через интродукцию для озеленения. 
Из всего ассортимента древесно-кустарниковых пород для озелене-
ния, лесовосстановления и лесоразведения по возможности следует ис-
пользовать только проверенные интродуценты. Последние должны обла-
дать не только высокой декоративностью и устойчивостью, но и обеспечи-
вать более высокие результаты лесовыращивания по сравнению с обыч-
ными (местными) древесными породами-лесообразователями. В первую 
очередь необходимо подбирать такие древесные породы, которые в                   
одинаковых условиях местопроизрастания при применении идентичных               
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